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E N Febrero de 1882, la Exorna. Diputación de 
esta provincia, accediendo á lo propuesto por el 
Claustro de profesores del Instituto, acordó esta-
blecer en esta ciudad un Observatorio meteoroló-
gico, probando que sabia apreciar la importancia 
que entraña el estudio de cuantos hechos se veri-
fican en el seno de la atmósfera que nos envuelve, 
siquier sea tan solo en atención á la influencia que 
los datos suministrados por los meteorologistas 
han ejercido j habrán de ejercer en el progreso 
de la ciencia agrícola y en la más acertada apli-
cación de los preceptos de la higiene pública y 
privada. Indicar como aquel pensamiento se ha 
realizado, sino de un modo completo, en cuanto 
al presente ha sido posible, es el principal y casi 
único objeto que nos mueve á trazar estas líneas 
con ocasión de publicar el resúmen de las obser-
vaciones hechas en el año 1883 á que se refieren 
los adjuntos cuadros. 
En 1.° de Marzo siguiente el Sr. Director 
del Instituto nos trasladó el acuerdo de la Dipu-
tación al par que nos confiaba la misión de con-
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vertirle en hecho. Procedióse inmediatamente á 
la ejecución de las obras que el edificio exigia para 
la instalación interina de los instrumentos con que 
á la sazón contábamos, y que acaso con tal obje-
to hablan sido adquiridos. En los últimos dias de 
Junio se hallaban funcionando un barómetro de 
Fortin, dos termómetros (uno de máxima j otro 
de mínima temperatura á la sombra), un psicró-
metro, un pluviómetro y un molinete, que con la 
enorme y defectuosísima veleta colocada de anti-
guo, nos sirvieron para ir haciendo observaciones 
desde 1.° de Julio. Malas condiciones reunían en 
general los referidos aparatos, por efecto de ellas 
alguno se inutilizó al poco de estar funcionando, 
(por lo incompletos y la escasa confianza que nos 
merecen no acompañamos las observaciones del 
segundo semestre del año 1882), y como de todos 
modos no eran bastantes para llenar la plantilla ele 
observaciones, determinamos adquirir algunos 
más con la cantidad señalada en el presupuesto de 
aquel año económico. A este fin escribimos al ins-
trumentista del Observatorio de Madrid, señor 
Cobo, encargándole una veleta y un molinete Ro-
binson, más en vez de contestarnos dicho señor, 
lo hizo D. Miguel Merino, Director de aquel es-
tablecimiento, aconsejándonos que solicitáramos 
de la Dirección general de Instrucción pública, 
autorizase al Observatorio central para completar 
nuestro material científico de observaciones. El 
Sr. Director del Instituto elevó la instancia cor-
respondiente que, previo el oportuno informe, fué 
resuelta favorablemente, siempre que el Instituto 
se comprometiera á instalar v cuidar los instru-
mentos sin subvención ulterior pecuniaria por 
cuenta del Estado y á utilizarlos de conformidad 
con el plan general á que obedecen las demás es-
taciones meteorológicas. Como resultado de estéis 
gestiones recibimos á mediados de Diciembre un 
barómetro número 3 de Berthelemy, un psicró-
metro número 5, un termómetro máxima solar 
número 42865, otro máxima sombra número 
42661, otro mínima del aire número 42717, otro 
mínima del suelo á la intemperie número 42735, 
un atmómetro y un pluviómetro con la corres-
pondiente probeta, y al mismo tiempo se ofrecía 
enviar un anemómetro Robinson, cuando lelui-
biere, y una veleta cuando llegase el turno, dado 
que aun carecían de ella otras estaciones más an-
tiguas. El anemómetro se nos remitió en los pri-
meros días de Noviembre último, no habiendo sido 
colocado, y esto provisionalmente, hasta 1.° del 
año actual, por lo que aparecen en blanco algunas 
columnas del cuadro número 4. Como para reci-
bir la veleta debíamos esperar turno, y este pudie-
ra retrasarse demasiado, preferimos encargarla, 
ya que no se había invertido la mayor parte de la 
cantidad destinada á este servicio, y en efecto, á 
fines del pasado año llegaba dicho aparato, con 
más un reflector plateado para el termómetro de 
irradiación nocturna. Terminemos este monótono 
párrafo consignando cuan acreedores son á la pú-
blica estimación las corporaciones y personas re-
feridas, sin cuya cooperación, directa ó indirecta, 
no tendríamos casi tanto material científico como 
otras estaciones há tiempo establecidas. 
Teniendo en cuenta que, según llevamos di-
cho, el Estado no se obliga á conceder subvención 
pecuniaria alguna, séanos permitido esperar que 
la Excma. Diputación provincial sabrá atender, 
cual se merecen, las exigencias formuladas en el 
razonamiento que acompaña al proyecto de pre-
supuesto del próximo año económico, pues de otro 
modo es de temer resulten estériles los esfuerzos 
hechos hasta aquí, ó por lo menos lleguen á i n -
terrumpirse las observaciones por largo tiempo. 
Nos referimos, primero á la absoluta necesidad 
que hay de proceder en breve á una modificación 
radical en las obras que se hicieron en el edificio, 
cual puede informar estensamente el ilustrado Di-
rector de Obras provinciales, y segundo á nom-
brar un auxiliar, cual en las demás estaciones 
ocurre. Véase lo que á este particular nos decía 
en Junio de 1883 el ya citado D. Miguel Merino: 
«Sin auxilio de alguna persona (como profesor, 
alumno, conserje ú ordenanza de buen sentido) 
mal se verá V. siempre para atender con regula-
ridad al servicio meteorológico. Instalados los 
instrumentos, si V. se encarga de la vigilancia y 
dirección, el trabajo material de las observaciones 
deberla correr á cargo de alguna otra persona. 
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Bien sé que de esta necesidad y facultad se abusa 
en muchas partes; pero el mal tiene muy difícil 
remedio. Y crea V. que si el principal encargado 
de la estación no abandona la dirección de las ob-
servaciones y la revisión frecuente de los instru-
mentos, mucho partido puede sacarse de auxilia-
res de cortísima instrucción teórica, suplida por 
la voluntad y buena fé. Piense V. en esto si no 
quiere aburrirse y abandonar prematuramente la 
importante tarea que ha tomado á su cargo.» A la 
actual corporación provincial corresponderá la 
gloria de haber completado el acuerdo de 1882, 
Las operaciones que exigia el servicio de la 
naciente estación meteorológica de León se prac-
ticaron siempre en consonancia con las instruc-
ciones recibidas del Observatorio de Madrid, y no 
podia hacerse otra cosa sin convertirla en nota 
discordante del concierto general. Por esto no fué 
siempre posible satisfacer inmediatamente justísi-
mas, aunque prematuras, exigencias, ó acallar ru-
mores que parecían acusar de negligencia lo que 
en realidad constituía obligación ineludible. 
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RESUMEN DEL AÑO. 
Presión barométrica media anual 690,09 
Id . id. máxima absoluta (Febrero 23) 705,26 
Id. id. mínima id. (Enero 18) 672,94 
Oscilación media anual en la presión barométrica 1,22 
Id. extrema absoluta 32,32 
Temperatura media anual 9,7 
Id. máxima absoluta á la sombra (Agosto 12) 33,2 
Id. mínima id. id. (Diciembre 29) —9,0 
Oscilación media anual 11,9 
Id. extrema absoluta anual á la sombra 42,2 
Humedad relativa media (saturacion=100) 59 
Tensión media del vapor de agua (en mm) 6,2 
NÚMERO DE VECES QUE REINÓ EL VIENTO 
(DOS OBSERVACIONES AL DIA.) 
N. E. E. S. E. S. S. O. O. N. O. 
127 44 119 55 57 89 135 104 
DIAS (DOS OBSERVACIONES) DE 
Calma. Brisa. Viento. Viento fuerte. 
413 182 130 
Lluvia total en el año (en mm) 283,9 
Id. máxima en un día (Marzo 18) 15,6 
Evaporación media I»® 
DIAS 
Des- Nu- Cu- de Es- ' . Tem-
pejados bosos. biertos. lluvia. Niebla. Rocío. carcha. Nieve. Granizo pestad. 
129 134 102 114 9 5 27 10 3 1 
León 1.° de Abril de 1884. 
El encargado de la estación, 
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RESUMEN DEL AÑO. 
Presión barométrica media anual 690,T2 
Id. id. máxima absoluta (Enero 21) 702,04 
Id. id. mínima id. (Marzo 11) 61d,li 
Oscilación media añual en la presión barométrica 1,40 
Id. extrema absoluta 28,90 
Temperatura media anual 
Id. • máxima absoluta á la sombra (Julio 31) 
Id. mínima id. id. (Diciembre 29). 
Oscilación media anual 
Id. extrema absoluta anual á la sombra , 
Humedad relativa media (saturacion=100) 
Tensión media del vapor de agua (en mni) . 
10,0 
33,9 
-10,0 
11,2 
43,9 
63 
6,7 
N. 
120 
NUMERO DE VECES QUE REINÓ EL VIENTO 
(DOS OBSERVACIONES AI. DIA.) 
N. B. E. S. E. S. S. O. O. N. O. 
DO 
Calma. 
151 75 51 95 127 
DIAS (DOS OBSERVACIONES) DE 
Brisa. Viento. Viento fuerte. 
58 
416 201 107 8 
Espacio total recorrido por el viento (en kilómetros) 49583,2 
Velocidad media anual 
Velocidad máxima en un dia (Diciembre 20) 
Lluvia total en el año (en «"n) 
Id. máxima en un dia (Setiembre U), 
Evaporación media 
139,9 
768,0 
511.3 
25,9 
2,2 
DIAS 
Des- Nu- Cu- Uo Es- Te na-pejados bosos. biorto. lluvia. Niebla. Roció. carcha. Nieve. Granizo peátad. 
23 52 6 10 13 110 132 124 1Í3 40 
León 15 de Enero de 1885. 
El encargado de U Estación. 
Valentín Zíccvedc. 

ESTACION METEOROLÓGICA DE IEON. 
R E S Ú M E N 
DE LAS 
OBSERVACIONES HECHAS DURANTE EL AÑO 
1 8 8 5 . 
L E O N . 
IMPRENTA PROY1NCIAL. 
1 8 8 6 . 

E S T A C I O N M E T E O R O L Ó G I C A 
DE 
L E O N . 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS. 
LONGITUD AL 0. DE MADRID 1° 51' 45" 
LATITUD AL N 42° 36' 
ATITUD EN METROS 833 
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R E S U M E N D E L A Ñ O , 
Presión barométrica media anual 688,'75 
Id. id. máxima absoluta (Enero 7) G99,9ü 
Id. id. mínima id. (Marzo &) 672,50 
Oscilación media anual en la presión barométrica — 1,17 
Id. extrema absoluta 27,40 
Temperatura media anual 9,7 
Id. máxima absoluta á la sombra (Agosto 17) ' 33,8 
Id. mínima id. id. (Enero 18) -17,0 
Oscilación media anual 10,2 
Id. extrema absoluta anual á la sombra 50,8 
Humedad relativa media (satiiracion=100) , (53 ^ 
Tensión media del vapor en agua (en mm) 6,6 
NÚMERO DE VECES QUE REINO EL VIENTO 
• (DOS OBSERVACIONES AL DIA.) 
N. E. E S. E. S. S. O. O. N. O. 
70 106 103 93 44 120 64 130 
DIAS ('DOS OBSERVACIONES) DE 
Calma. Brisa. Viento. Viento fuerte. 
400 183 130 17 
Espacio total recorrido por el viento (en kilómetros) 64408,6 
Velocidad media anual \lf*2 
Velocidad máxima en un día (Octubre 11) 681, / 
Lluvia total en el año (en mm ) blo,5 
Id. máxima en un dia (Julio 24) 
Evaporación inedia 
DIAS 
Des- Nu- Cu- De Es- . Tem-
pejados hosos. biertos. lluvia. Niebla. Rocío, carcha Nieve. Granizo postad. 
78 134 153 121 57 6 38 17 5 16 
Lcon 8 de Enero de 1886. 
El encargado de la Estación, 
^Oatentin dcevedo. 

ESTACION METEOROLÓGICA DE LEON. 
R E S Ú M E N 
DE LAS 
OBSERVACIONES HECHAS DURANTE EL AÑO 
1 8 8 6 . 
LEON.—1886. 
IMPRENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

E S T A C I O N M E T E O R O L Ó G I C A 
DE 
L E O N . 
COORDENADAS GEOGRAFICAS. 
LONGITUD AL 0. DE MADRID 1° 51' 45// 
LATITUD AL N 42° 36' 
ALTITUD EN METROS 
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R E S U M E N D E L A Ñ O . 
Presión barométrica media anual 689,06 
Id. id. máxima absoluta (Marzo 30) : 699'75 
Id. id. mínima id. (Noviembre 10) 672'ü2 
Oscilación media anual en la presión barométrica 1,12 
Id. extrema absoluta 27,73 
Temperatura media anual 9 9 
Id. máxima absoluta á la nombra (Agosto 8) 34,3 
Id. mínima id. id. (Enero 23) -13,0 
Oscilación media anual 9,2 
Id. extrema absoluta anual á la sombra 47,3 
Humedad relativa media (saturación—100) 65 
Tensión media del vapor en agua (en ram) 6,6 
NUMERO DE VEüES QUE REINO EL VIENTO 
(DOS OBSERVA OJONES AL DÍA.) 
N. N. E . E . S. E . S. S. O. O. N, O. 
71 7 3 84 85 57 149 108 104 
DIAS (DOS OBSERVACJONES) DE 
Calma. Brisa. Viento. Viento fuerte. 
397 210 H2 11 
Espacio total recorrido por el viento en kilómetros (diez meses) ^ u ? -
Velocidad media anual • • • J ^ ' 
Velocidad máxima en un día (Marzo 5) ^0 ' 1 
Lluvia total en el año (en mm) W 
Id. máxima en un día (Junio 30).. 
Evaporación media 
DIAS 
Es- ! 1 
5- m í ^ o Nifthla. Rocío. Ci 
pejac 
S s Dosos. bieHos. l A . ieb . , carcha. Nieve. Granizo pesta^ 
90 136 139 126 46 10 55 22 13 24 
León 1.° de Enero de 1887. 
E l encargado de la Estación, 
tyaícnfon desvedo. 
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